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Desde hacía años veníamos reclamando la 
necesidad de acometer obras en esta 
biblioteca, porque nos habíamos quedado sin 
espacio y porque teníamos que adaptarnos a 
las nuevas necesidades y exigencias de 
nuestro trabajo. Por fin a finales del pasado 
1999,  las gestiones de la nueva dirección del 
Instituto, un cúmulo de casualidades y un 
montón de buena suerte, nos condujeron al 
inicio de las operaciones.  
El dinero con el que se contaba no era mucho 
y los plazos para su justificación, muy cortos 
y precisos así que como siempre, tuvimos que 
embarcarnos en una veloz carrera si 
queríamos aprovechar esta oportunidad.  
Se trataba de incorporar a la biblioteca el 
espacio que había quedado vacío al 
desaparecer lo que fue la antigua Imprenta de 
este Centro.   
Cerramos el servicio al público a finales de 
noviembre y a comienzos del mes de febrero, 
desde un despacho provisional, pudimos 
ofrecer el préstamo personal. Por fin el 3 de 
abril de 2000 inauguramos las nuevas 
instalaciones. Un tiempo récord si tenemos en 
cuenta que además de lo que significa una 
obra  de estas características, se movilizaron 
más de 200.000 volúmenes. Ello fue posible 
gracias a que todo el personal de la 
biblioteca se implicó de manera activa en el 
proceso: embalando, transportando, 
almacenando, y más tarde colocando,  
ordenando y retejuelando, etc. 
El objetivo fundamental era doble: aumentar 
el espacio y comunicar al usuario con los 
bibliotecarios y con los libros. La Sala de 
Lectura se amplió en varios metros, al 
desaparecer una mampara de cristal que 
ocupaba todo un lateral. Además con ello se 
consiguió mas luz y se favoreció la 
ventilación de esta zona.  
Se ha conseguido un espacio nuevo dedicado 
a la consulta directa y abierta. En él se han 
colocados diccionarios, manuales, catálogos, 
bibliografias y también expositores con los 
últimos números de las revistas más 
utilizadas 
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El fondo bibliográfico se distribuyó en dos pisos, comunicados por un 
montacargas para el transporte de  libros y materiales. En el piso superior se 
depositaron las publicaciones periódicas, obras generales, de Andalucía, títulos 
duplicados, etc. En el piso inferior se ha ubicado prácticamente todo el fondo 
americanista. Este se comunica con la Sala de Lectura mediante una gran 
abertura y en medio se ha instalado  el mostrador de atención e información.  
Se ha habilitado una sala,  ampliando una pequeñita que ya existía, con las 
obras antiguas, ediciones raras, códices, etc., constituyendo una exposición 
permanente de “ Joyas de la biblioteca” para mostrar a grupos y personas que 
con asiduidad nos visitan.  
Se han mejorado todas las instalaciones como las referidas a medidas contra 
incendios, puertas ignífugas, detector de humos, etc. Se han instalado tomas 
para ordenadores personales y se han comprado estanterías nuevas, y 
mobiliario tanto de oficina como mesas y sillas para los lectores.  
En  definitiva nos ha resultado una biblioteca mucho mas cómoda, 
intercomunicada y diáfana. Quedan tadavía muchas cosas por mejorar, que 
esperamos se irán consiguiendo y al menos creemos haber cubierto 
expectativas hasta que nos “jubilemos”. 
